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表 1 日中貿易の四半期別推移 （単位 100万ドノレ〉
1～9月 1 209 .4 I 221. 7 I s . 9 I 2回 .o I 即 1 I -23.4 
資料大蔵省通関総計
表2 日中貿易の品目構成（1968年 1～9月〉 （単位 100万ドル）
日本 の輸出 ｜ 日本の輸入
品 目｜金額i職望号法l品 目｜金額｜事長聖歌
総額　　　　　
繊維・同製品 12.2 -36.1 米 16.1 -41.7 
化学製品 75.5 - 8.8 大 sl. 30.2 -20.5 
（化学肥料） 47 .5 -15.0 繊維原 料 17.1 -12.0 
金属・同製品 108.7 49.9 石 炭 2.8 -76.3 
（鉄 鋼） 96.1 42.8 銑 鉄 1.3 -84.0 
機械機器 18.8 -38.6 化学製品 6.6 5.1 
資料大蔵省通関統計
表3 日中貿易の推移 （単位 100万ドル〉
I 日本の輸出 ｜ 日本の輸入 ｜ 
1962年 38.5 46.0 84.5 
63 62.4 74.6 137.0 
64 152.7 157.8 310.5 
65 245.0 224.7 469.7 
66 315.2 306.2 621.4 
67 288.3 269.4 557.7 
68( 1～10月） 255.8 180.7 436.5 
資料大蔵省通関統計




















































































































































































































































































































































































4 8 V中国がカンボジアへ軍事援助一一ー中国は 4日， 11機の航空機と 1隻の沿岸警
備艇を含む軍事援助品をカンボジアに引渡した。
援助品の内容はジェット戦闘機3機，輸送機4機，練習機4機，迫撃砲20門，
76ミリ砲20門，沿岸警備艇1隻，医療品などである。 （毎日 1. 5) 





















（朝日 1. 8) 











































その館について 6億香港ドノレ， 14億香港ドノレ， 18億香港ドルの三つの説が流れて
いる」と報じている。 （毎日 1. 11) 
13日 V香港騒動，毛思想学習運動に転換一一一最近の香港左派は爆弾戦術から毛沢東































































































































































































































会開催を提案した。 （日経 1. 9) 
9 日 V毛沢東選集第5, 6巻出版へ一一9日北京で配布された革命派のパンフレツ
トによると，謝富治公安相（北京市革命委員会主任）は最近聞かれた会合で，近
く「毛沢東選集」第5, 6巻が出版されると語った。謝公安相の発言によると第
5, 6巻は本年中に開催される第 9回党大会前に出版され，第 5巻には「人民内
部の矛盾について」 「党宣伝工作会議における講話」など50年から57年まで，ま
た第6巻にはその後の各種声明，論文がおさめられるものとみられる。なお毛主















































といわれる。 （東京 1. 12) 
一（ 22）一 - 46 -
中国 (1月〉


































































































聞は北京の街頭からいっさい姿を消した。 (AFP一朝日 1. 20) 





















































か，投機の常習犯，人身売買犯，売春婦などをつかまえたという。（産経 1. 27) 
v陳西省に大専院校紅代会成立















事件について伝えている。 （タス一東京 1. 8) 
26日 V毛主席ら，軍積極分子らと再び会見一一26日，毛主席，林彪副主席および周




































































- 53- 一（ 29 ）ー
中 国（1月〉








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一（ 52 ）一 - 28ー
中国（2月）
〔I〕外交




















































































































































































































































































































〔E〕政 :.J,. /I 

























































































































ていなし、。 （東京 2. 18) 
v上海で 3月に積極分子大会開催一一17日の上海文睡報によると，上海市革命
委は 3月下旬に「上海市毛沢東思想活学活用積極分子大会」を聞くことを決め，













































































































































- 45 -( 69）一
中間（2月〉
Oこの「 9全大会j開会後引き続き「全国人民代長大会jを招集して，安lj少
奇をひ免L，国家主席の問題を解決する。 （読売 2. 23〕





を載せた紅旗は発行されていない。 （読売 2. 24) 
24日 V香港への難民激増，広東で引き続き武闘か一一米紙の報ずるところによると
香港当局は18日からの 1週間に広東から香港へ不法入国した 392人をとらえた。

































































































判されている。 （産経 2. 29) 
〔mJ経済

























































































26日 V大葉の施肥料 1華畝当り 120担一一人民日報は第3面上段に，有名な大棄大
隊の書記陳永貴の春耕の呼びかけについての記事を掲載しているが，この文中に，
大棄では華畝当り 120担の良質肥料の投下が保証されようとしており，現在その































な見方を強めている。 （産経 2. 3) 
13日 V人民日報，佐藤内閣の軍拡を非難一一13日の人民日報は 6ページ（国際面〉


























































4 日 V歓迎夕食会で，劉希文中国対外貿易次官補は， LT貿易も日中三原則，貿易
三原則，政経不可分の原則に基づき進めるべきであると強調し，日本側の一層の
努力を要望すると述べた。













































































































































7000万ドノレ，中国からの輸入5000万ドル）前後で， 1966年の 2億 0400万ド
ル， 67年の 1億5000万ドルよりも下回った。これは日本側による中国米の買
付け減と中国側の鉄鉱石，石炭等の輸出余力の減退によるものとみられてい














































































































































































































































































が，アラブ連合の警察当局が阻止したと報じていた。（毎日 3. 4) 
6 日 v中国・北朝鮮68年度バーター貿易議定書調印
7 日 V米の無人偵察機撃盤一一中国人民解放軍空軍部隊は 7日午後，西南地区某地
上空で中国領空に侵入し偵察と挑発を行なった米軍用無人高空偵察機1機を撃墜
した。
































































































































































- 37- 一（ 97 ）ー
中 国（3月〉
















































































朝日 3. 7) 




















































る。（AFP一朝日 3. 9) 














































ていた」と語った。（AP一読売 3. 12) 























































一（ 104）ー - 44ー
中間（3月〉
を養成するのが目的で，人民解放軍を学習の目的にすることになっている。 （朝






































































































































草命委にもぐり込み，反革命活動を進めているJと述べている。（毎日 3. 25) 









































































































































































かれた大集会のようだといっている。（AFP一読売 4. 1) 
- 53- つd
































一（ 114）一 - 54 -
中国（3月〉
















































































































で国家の石炭を 167トン節約した。 l鳥L城横にはかつて立式と臥式の 2台のボイラ


















































年度分の残りの19万6千トンも汚染されていた疑いがある。（毎日 3. 1) 







中 間 0 月〉
務所に伝えた。同事務所も北京で交渉に当っている古井喜実氏に連絡した。なお，
さきの交渉で台湾からは 5万5千トン（精米 1トン当たり積出し港渡しで 186ド
／レ5セント）の輸入契約が成立している。































































- 61ー 一（ 121）一
中国（3月）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 日 V人民日報国際評論「裏切り者と走狗」 一一インドネシアのスハルト大統領代
行が大統領に就任したことについて，ソ連が賛辞を送ったことを論評したもの。
その中では「インドネシア人民は米帝とその手先に反対するには，米帝や各国出











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 35 - 一（ 181）ー
中国（5月〉


















































































































































































































































ものもまじっていることである。 (AFP一読売 5. 5) 





































































































総参謀長の肩書きでよんでいた。 〈朝日 5. 15) 
- 45 - 一（ 191）ー
中国（5月〉
17日 ' 3紙共同論文「画期的な文献」一一特記事項参照。















たと伝えた。 （ロイタ一一読売 5. 20) 
V青海省の全市，州l，県に革命委成立一一20日の人民日報によれば，全省のう
ち， l市， 6自治州と37県のすべてに草命委員会が成立した。































































































































































































































































































































































-(202）一 - 56 -
中国（5月〉
〔IV〕日中















ている。 （毎日 5. 6) 





















































































































議を行ない，この旨川崎氏が執行部に申し入れた。 （日経 5. 21) 































































































































































































1967年 1月31目黒竜江省 2月3日山東省 2月13日貴州省
2月24日上海市 3月18日山西省 4月20日北京市
8月12日青海省 11月1日内蒙古白、治区 12月6日天津市































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソ連に大きな宣伝上の利益をもたらすこととなろう。 (A P一読売 7. 1) 
〔E〕政治





























































に草命委ができた。 4月から 5月にかけて毛思想学習班を組繰したとき， 20余万
人が草命指導班に参加した。


































































































与えることは疑いないとみられる。 (UPI－毎日 6.29) 
30日 v中国から遺体漂流か一一香港，マカオ海域で発生している集団死体漂着事件
で香港海上警察は30日午後，さらに 2遺体を発見した。これで発見された遺体数

























7 日 ' 「鞍鋼憲法」と「マ鋼憲法」一一ー特記事項参照。




































































































17.8%を超過達成した。 6月前半のそれは， 5月同期を 9.9%上回った。天津新
港は中国北方の最大の国際貿易港である。
19日 V済南鉄道局の革命と生産一一毛，思想、学習班に 3万5000余人が参加した。 5月



























































日本，インドの市場が食われる結果になっている。 （東京 6.27) 
V江西省戚壁堰機関車，車輔工場の生産一一同工場の機関車と貨車の生産量は

































































































































































































































































































































































































































3月， 5月と連続的に合計1億 9千万ドノレにたつする貿易赤字がで， 1～5月の貿
易の黒字は年率で 9億7千万ドルにしかならない。ところが昨年の貿易黒字は41億



































































































































































































































































































一（264）ー - 30 -
中国（7月〉




















































































































































































































けている。 (AFP－毎日 7.6) 
























































5 日 V湖南，広東両省で6千人が水死？一一香港の右派系華字紙「快報」は 5日大




















側に連行された香港籍の漁船14隻のうち 9隻， 47人が 6日朝，釈放されて香港領
に戻ってきた。連行されたのは，中国側の人民漁業公社の集会に参加しなかった
こと，規定の漁獲を中国側に渡さなかったこと，中国側許可証を取っていなかっ
たことなどのためとみられ， 「星島晩報」は釈放条件として 1隻につき 200香港







































































































































































































































































































































































































































































































ろだてに対しては，法により処罰すること。 （朝日 8. 1) 
31日 V毛沢東思想の指導下の党内闘争は党の生命である－31日の人民日報は，人






















































































































のようなすばらしい情勢は，紡績工業， 軽工業， 交通運輸， 機械工業， 冶金工
業，化学工業，建築材料工業および基本建設などの系統のほとんど大部分の企業
に等しく現われている。国家計画にくり込まれた全市の 144種類の主要製品のう
ち， 77%の製品の 6月分の生産高は 5月より増加し，このうち鋼材，ディーゼノレ
機関，歯車加工機械，クレーン設備，工業用ポンプ，苛性ソーダ，炭酸ソーダ，


















































































































































の1室3部になり，工作人員は局級機関の 3分の 2に，鉱級機関の 4分の 3にそ
れぞれ減少した。
30日 v世界的水準の大型平面研削盤はいかにして誕生したか一一一30日の人民日報






































な成果を得るよう努力すべきである。 〈日経 7. 4〕































重要事項指定決議案の提案国になることを示唆した。 （日経 7.4) 
V人民日報，東京の安保破棄闘争を報道一一2日夜の 1千人の日比谷集会を伝
えたもの。
7 日 V中国語検定試験，中止に一一東風新聞によると， 7月7日に「中国語検定協
会Jによる，戦後はじめての「中国語検定試験」が行なわれようとしたが，日中
友協（正統〉，日本国貿促，中国研究所など日中関係諸団体および中国語を学ぶ人























































































































































































































































































































































































































その水準はどれほど高いかわからない。労働者は 4, 5 !]いるのではなくて，長期に
わたって仕事を続けていくのであり， 永遠に学校を占領し，学校を指導ーしていくので
ある。












































































































































- 29ー -( 315）ー
中 国（8月〉
つぎ、つぎ、と失敗に終わった。万策っきた状況のもとで，ソ修集団は恥も外聞もなく，































































































































































































なると確信している。（UPI－－日経 8. 12) 
vアルバニア紙，チェコ問題を論評 10日の人民日報は， 7月24日付けのア

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 61 - -( 347）ー
中国（8月）
人記者や商社員の逮捕問題については，引き続き覚書貿易事務所や日赤などを





































































































































- 65ー 一（ 351）一
中国（8月〉








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表情でとどまった。 (AFP一日径 9. 3) 
3 日 v中国援助のザ、ンジパル第 1製薬工場落成。
v中国， ICBM実験遅れる？ 米国防総省は 3日， 中国の ICBM（大陸間弾

















セモノだJという声明を親しい人々に発表した。 （朝日 9. 6) 

























ラザピノレ）， キューパ， ギニア，マリ， yレーマニア，シリアの 9ヵ国に加えて，














































































































































内訳は， 9日がのべ10機， 10日がのベ 5機， 12日がのベ 5機， 15日が1機， 20
日が l機， 24日がのべ 3機， 29日がのべ4機である。これらのソ連軍用機は，
中国領土内でみな低空飛行を行ない，その最低高度は30メートノレ，中国領土内
に最も深く侵入したものは 3km，中国領土内を最も長く飛行したものはに 5km 
達している。
指摘すべきことは，ここ数年来，ソ連側の軍用機による中国領空侵犯が一貫














































































28日 v中国，近く IRBM配置？一一米上院軍事委員会の軍備調査小委員会は， 28日
に発表した米国の戦略核戦力体制についての報告のなかで， 「中国は近く IRBM

















成功すれば，中国は70年代はじめまでに 2, 3の ICBMを配置し，米大陸に













































経 9. 2) 


















































































































































































































































































層，生産のなかに組織していくことが必要だと述べている。（共同一東京 9. 17) 

















































中学の 6年 C3 3制ー初級中学3年，高級中学3年）を 4年 C2 2制〉に改め
た。公社内に 5年， 7年， 9年一貫の学校をっくり，従来のように公社から外
に通学しなくて高級中学を出られるようにした。

















































の2の省直轄市， 8の専区， 3の専直轄市， 1の工区， 72の県の総てに革命委員






































福建，江蘇，新車，チベット，四川，雲南の 9省，自治区である。 (R Pー東京
10. 1) 
〔E〕 経済






































































































15日 T ICI，中国へ300万ドルの肥料輸出一一英国の大化学工業会社 ICI（インペリ
アノレ・ケミカル・インダストリーズ〕は15日，中国に硫安，尿素 300万ドルを輸









うち， 7月の綿糸生産高は 6月比21%の増加， 8月は 7月比の 6.3%増加となっ













































































































































































































































1四半期より 37.4%高かった。高温多雨の 7, 8月には，生産水準が低下しなか
ったばかりでなく，多数の優秀な労働者を選出して毛沢東思想宣伝隊を組織し，
上部構造の各領域に赴かせて闘争・批判・改革に参加させ，工場残留者が減少し




























































































促進のため「吉田書簡Jを破棄すべきだ，などである。 （朝日 9. 8) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 89 一（ 431）一
中国（9月）
をかちとることができる，とかたく｛言じている。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 日 v北京鉄道局の運輸成績新記録一一同鉄道局の 9月の運輸計画は繰り上げ超過


















































































































































































































































































































北京第2毛織物工場は， 7, 8, 9月には，工場創設以来の月間生産量の最高
記録を毎月突破して新水準をうちたてた。首都鉄鋼公司の10月上句の生産も 9月
に比べて大幅に高まった。北京計測器工場は 9月に， 80数項目の技術革新を実現










気通信部門は 8月，史上最高水準を記録し， 9月の総生産高は 8月より26%増加
































































































































































生産計画を 7日間繰り上げて 1万8千トンあまり超過達成した。 （人民日報）
〔E〕外交




































































































































式が行なわれた。 (R P一朝日 10.9) 





















































































































































































































































- 77 - 一（ 497) 
中国（10月）
復させたいというのがq1五｜の此終的意1i'1Jと見られる。



























































と思われる。 （朝日 11.1) 
〔IV〕日中
3 日 v北京・上海日エ展，参加 194社一一1969年北京・上海日本工業展覧会は来年
3月22日から 4月11日まで北京で， 5月15日から 6月4日まで上海で聞かれる。
3日，日本側の窓口である日本国際貿易促進協会が締め切ったところでは，参加







北京・上海日工展は1963年の第 1間以来，来年は 3阿目。 15年の第2間以来九
年ぶりの開催である。今回の出品物は，工作機械，計測機械，二十．木機械などが中
心で，前回主要商品だったプラスチックや農業関係機械は影をひそめているのが















とになっている。 （毎日 10.4) 








一（500）一 - 80← 
rt, 同（10月）
































































































































（毎日 10. 19) 


















































































































































































































































































































































1 日 v中国援助によるネパールの道路，測量開始 中国の援助によるカトマンズ
二パクダプーノレ公路の測量が10月28日，正式に開始された。


















































































ある。 （ロイタ一一朝日 11.8) 
8 日 Vギニアに中国援助による映画館開館一一ギニアの首都コナクリに中国の援助
で建設中だ、った映画館が8日開館された。閉幕式にはトーノレ・ギニア大統領が出

























































































































































































賛成 反対 棄権 不参加
重要事 項 (+ 1:) （ー4L (+ f) O) 
中国加盟
（ー4i) C sg) ２３　　 1 (-1) 
特 ,31J 委






















































































































































た。 (AFP一朝日 11.27) 



























































































































































































































































































































































































































































































































1 1日 v人民日報は，劉少奇の「党内和平J論を批判する 3篇の署名入り文章を掲載。
14日 vすべての公立小学校を生産大隊で運営しよう一一14日付の人民日報は， 「す











































































































































































































25日 V紅旗，毛沢東報告（ 7期 2中全会）を再発表一一一25日付け人民日報によれば
























































































































































































































































一（556）ー - 64 -
中国（11月）







































































































































一（560）一 - 68 -
中 国 （11月）



































































1 日 V人民日報， 10月30日東京で行なわれた青年労働者・学生の反米集会を報道。
2 日 V外務省， 12中全会について藤山情文局長見解一一藤山外務省情文局長は， 2
日，北京放送が12中全会に関するコミュニケを発表したのに関連して「文化革命
は一応おさまったものの，内部的にはなお混乱があり，中国の対外姿勢には，当
分の間変化はないだろう」など見解を明らかにした。 （毎日 11.2) 






引き合いを寄せている。 （日経 11.5) 
8 B V日工展理事長に川瀬一貫氏 北京・上海日本工業展覧会は， 8日の理事会
で，杉本重蔵理事長の辞任を認め，後任理事長に東工物産社長川瀬一貫氏を選ん




































的な手がかりとするという戦術的なねらいから。 （朝日 11.15) 
15日 v広州交易会の成約高， 1億 3千万ドル達成か一一中国で先月15日から聞かれ
ていた秋季広州交易会は， 1ヵ月の日程を終わってきょう 15日閉幕するが，こん

















































































一（566）一 - 74 -
中 国 （11月〉







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 日 ' 「下放知識青年は必ず貧下中農の再教育を受けるべきである」－6日の人
民日報は，上記表題の遼寧省新金県革命委員会の下放知識青年の再教育の経験に
ついての調査報告を掲載している。
7 8 V北京で先進的衛生科の命名大会 毛主席と林彪日lj主席が自ら批准し，中共

































（言〉 同時期に劉少奇とその代理人は， 「三自ー包」 「同大自由」という黒い
































1 日 V郭永懐氏が事故死 13日の人民日報によると，中国共産党員，全国人民代
表大会代表，中国人民政治協商会議全国委員会委員の郭永懐氏が，事故死した。


































































































































































































































































































































































最高の月産記録を出し， 66年の最高月産水準を 4分の 1位増やした。今月，鉄鋼，
工作機械，化学肥料，紡織，時計など37の主要製品の生産量は，すべて大幅にふ
えた。 12月17日まで，メリヤス総工場，新革印刷工場，東方紅自動車工場など700


































































































































































































































































ど135万トン（270億円）に達している。 （読売 12.22) 
26日 V人民日報，東大の「提案集会」（23日〉阻止運動を報道




























3 I・米機，カンファ港で中国船襲撃 i 














25 I・人民反日報詳論行員動，を インドシナ 3国
の米統一 呼びかけ
28 ・北中朝国政鮮府支，持声プエ明発ブ表ロ号事件につき















25 ・北会毛海京招林集rh 通委知' 4 Jjに処積肱分子大
26 
積報原革首脳 軍子員「総参成会謀部， 後勤部などの と見立
27 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 ・湖極 子省大革 委閉幕員会成立








16 黒和人暴交 」をに支つ持いすてる）声 [ 16 ［・藩陽， 快西， 四川で武闘か
17 ・北明 黒人闘争支援の大デモ
18 ・人民日報評論員，府米機侵入に対す支 I 1sI－安徽有革命委員会成立
るカンボジア政 の対米非難を
持
221：米 紙 ド 同航遅一道 122'.人民加映画慨を批判
23 ・ギニア政府経済代表団，訪中
25 ・察廷錯国防委副主席死去




































































































































































































































外 交 政 治






























29 ・中間，国連非核保有国会議への招 29 
・・香湖南港，省，マ洪カ水オにで緊中国世急動か員済ら遺令南体漂流州請を拒否 30 




経 済 日 中


















































































































































































































































































































外 交 政 治
事 項 事 項
1 －人民解放軍建軍41周年記念日
3 ・毛主席，ギニア軍事代表団と会見 3 ・南寧鉄道分局に革命委成立，北ベ
トナム援助正常に回復か







12 ・中国， コンゴ（ブ）に困営農場建 －光明日報論 中のフルシチョ
設を援助 フのいわゆる“2つの教育制度”
・ホプソン英代理大使に中国出国ピ を評す」







23 －周総理，チェコ事件につきルーマ 19 ．東福北建，省革内蒙命委古へ成立就職
・人義件ニ民のにア支全つ日報面持い評的てを論破）強員産調」「ソ（連チ現ェ代コ修占領正主事













経 済 日 中







































































































































































































































































































術協力協定調印 I 23 I・広西チワン族自治区の各扱行政区
｜ ｜ にすべて革命委成立
29 I・周総理，ソ連軍が国境に大量に集 I24 I・湖北省の各級行政区にすべて革命
結と非難 ｜ ｜ 委成立
・ルーマニア党機関紙，中国との友
好を強調
・ピアフラ，中国に援助を要請 I 30 I・革命委の下部機構， 20省で完了
- 80ー
経 済 日 中















は大豊作の見込みと 道 24 ・中国事代表項相権問題，案輸日本はことしも
重村要 共食同提肉 固に
26 ・人国的民日報，調今報年の食糧買付けは全 ・西 農， 入禁止の方針変
に 好 と道 えぬと語る






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 ・国事連項，J半中を再国加確中盟業j を否決， 「重要





26 ・外交部談勝表席ル日，総話団，報議発参，中米謀表7会長Jレ談パらの日取りについ ） 再
27 ・ 中ー国ア 府・
28 ・黄軍て毛代永主の オ ス卜ーラリ党をア訪共・政問産党M l沼卜徐特立中共中央委員死去
Lヒ 長と会見
29 ・人民日 ，説アル ニア解放24周年
で民祝賀報社 発表




経 済 日 中






























































































































































































































































































1 I・中国初の深井石油さく井機試錐に I1 I・秋季広州交易会，取引額往復 1億
成功 I I 4000万ドル
3 I・人民日報， 日共の「議会主議Jを







16 I・人民日報，各地の年間食糧購入計 I16 I・農相，食肉輸入禁止について再検













































































1 9 6 8 年 の 中 年 表
外 交 日 中


















2. 10 I人民日報・任立新論文，労働規律の遵守と派閥主義の｜ 2. 9 I人民日報，石炭節約を呼びかけ
打倒を訴え I 2. 29 I人民日報，工鉱企業内における無政府主義との闘いを
強調
















s. 30 I人民日報， ソ連を「社会帝国主義」と規定
9. 16 I外交部， ソ連軍用機の中国黒竜江省侵犯に厳重抗議
9. 17 I毛主席，アルバニア首脳にワルシャワ条約脱退を支持
｜するメッセージを送る
9. 29 I周総理， ソ連軍が国境に大量に集結と非難
10. s I毛・林首脳，バルク副首相らアルバニア代表団と会見
10. 6 I：英紙， ソ連がモンゴルに対中ミサイル基地建設と報道






























































































6. 7 I人民日報，劉少奇の企業管理政策（マ鋼憲法）を批判 I6. 20 I 日経鮫島記者，北京公安局に連行さる




10. 16 I紅旗社説「プロレタリア階級の新鮮な血液を吸収しよ I10. 15 I人民日報，大慶油田は 5カ年計画を 2年繰上げ達成と
11. 19 I国連，中国加盟案を否決， 「重要事項」を再確認 ｜ iう」（整党について） ｜ i報道
11. 26 I外交部，中米会談の日取りについての談話発表 ｜ ｜ ｜ ｜ 
11. 27 I黄永勝総参謀長ら中国党・政府・軍代表団，アルバニ I11. 1 I中共第8期中央委員会第12回総会拡大会議コミュニケ I11. 21 I 1万トン級の遠洋貨物船「高陽号」進水
アを訪問 ｜ l発表，劉少奇を党から除名
12. 13 I：米， ワルシャワ会談に関する中国側提案を受諾 I 12. 27 I中国，水爆実験に成功
























































































s. 7 I今年 t半期の日中貿易，対前年比 2割減少
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